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ABSTRACT
Ketahanan perkerasan beton aspal terhadap beban lalulintas dan temperatur sangat tergantung pada jenis dan komposisi agregat,
aspal serta filler yang digunakan. Banyak usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas campuran, salah satunya dengan
menggunakan aspal modifikasi. Aspal modifikasi dibuat dengan mencampur aspal Pen. 60/70 dengan bahan tambah. Penelitian ini
menggunakan cara kering (dry process) dimana bahan tambah yang digunakan adalah parutan ban karet bekas sebagai bahan
pengganti agregat serta penggunaan serbuk arang tempurung kelapa dan PC sebagai filler pada campuran AC-BC. Serbuk arang
tempurung kelapa yang memiliki berat jenis lebih kecil dari agregat dan aspal, diharapkan dapat menjadi salah satu alternatifnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tambahan ban karet bekas sebagai bahan pengganti agregat dengan
menggunakan filler serbuk arang tempurung kelapa. Tahapan awal penelitian adalah mencari Kadar Aspal Optimum (KAO),
kemudian dilakukan penambahan parutan ban karet bekas mulai dari 0%, 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% terhadap berat campuran. Hasil
penelitian menunjukkan penambahan persentase parutan ban bekas sebagai bahan pengganti agregat dalam campuran beton aspal
AC-BC dengan variasi filler kombinasi serbuk arang tempurung kelapa dan PC, mempengaruhi nilai parameter Marshall, yaitu nilai
stabilitas, flow, Marshall quotient, VIM, VMA dan VFA. Sedangkan nilai density tidak ada pengaruh akibat bertambahnya
persentase serbuk arang tempurung kelapa. Secara keseluruhan dengan adanya parutan ban bekas sebagai bahan pengganti agregat
dengan variasi filler kombinasi serbuk arang tempurung kelapa pada campuran aspal, maka nilai stabilitas campuran semakin
meningkat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi campuran terbaik ada pada penggunaan 1% parutan ban bekas
dengan penggunaan filler 100% PC dengan nilai stabilitas 863,73 kg dan nilai durabilitas 93,82%, karena sebagian besar dari nilai
parameter Marshall memenuhi persyaratan.
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